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Yhtels- Ja kansanrintaman rakentamisen kausi. Lyhyt katsaus 
sota-aikaan ja sen Jälkeiseen kauteen. 
TALOUDELLINEN 'l'AUSTA. 
Kuten edellisessä opintokirjeessä jo kerrottiin, oli 
p ahin työttömyyskausi vv. 1930-32. Työläisten taiste-
lusta enempää kuin järjestäylymisestäkään ei tänä 
kautena juuri voida puhua, mikä osittain johtui sinä 
aikana vallinneesta taloudellisesta ahdingosta, muUa 
suurimpana syynä siihen kuitenkin oli oikeistososiali-
demokraattien kaikkea taistelua jarrutlava asenne. 
Myöskään ei työttömien liikehtiminen suuresta työttö-
myydestä huolimatta päässyt kehittymään voimak-
kaammaksi, vaikkakin työttömien kokouksia pidettiin 
miltei joka päivä. Sosialidemokraat tiset johtajat teki-
vät kaikkensa ohjatakseen nämä kokoukset rauballisiin 
päätöslauseimiin ja lähetystöjen lähettelemisiin. Mil-
loin joku puheenvuoron käyttäjä vaati todetlisia toi_ 
menpiteitä työttömien hädän lieventämiseksi, tai mil-
loin kokouksen osanottajat esittivät voimakkaammin 
vaatimuksiaan asemansa parantamiseksi, silloin poliisit 
hajoiUivat kokouksen. Näin ws ankara työttömyys, 
työnantajain työmaa terrori,. viranomaisten vainotoi-
menpiteet sekä sosdem oikeiston politiikka vaikuttivat 
lamaannuttavasti työläisten mielialaan. Niinpä Ta n-
ne r 111 a olikin täysi syy antaa tunnustus Suomen 
työväenluokalle, että se on nurisematla kantanut pula-
ajan rasitukset. 
Vaikkakin pulan syvin kohta olikin sivuutettu v. 1933, 
kävi pulasta elpyminen hitaasti ja työttömyys jatkui 
vieläkin hyvin ankarana. Stalin, Neuvostoliiton Kom-
munistisen puolueen XVII (17~ puoluekokouksessa v. 
1933 antamassaan tiJannee.rvlossa osoittikin, että tämän 
pulan jälkeen ei kapitalistinen maailma pääse enää en-
tisenlaiseen nousukauleen, vaan pula jatkuu edelleenkin 
jonkinlaisena lamakautena. Kapitalismilla ei nimittäin 
aikansa eläneenä ole mitään mahdollisuuksia tervee-
seen talouselämän nousuun, vaan tämä osittainenkin 
elpyminen tulee tapahtumaan etupäässä sotavarustelu-
teollisuuden turvin. Ja ellei kapitalismi saa pian syt-
tymään uutta maailmansotaa, on sillä edessään uusi, 
entistä syvempi pula, mikä on seurauksiltaan vieläkin 
tuhoisampi kuin edellinen. 
3O-Iuvun viimeisinä vuosina alkoivatkin uuden pu-
lan oireet tuntua kansainvälisessä talouselämässä jo 
hyvinkin voimakkaina. Monilla tuotannon aloilla ilmeni 
voimakas laskusuunta siitä huolimatta, että edellisen 
pulan jälkeinen nousu ei ollut saavu{tanut vielä lähes-
kään pulan ed'elllstä tasoa. Vain kuumeisesti tehos-
tamalla 1!otavarusteluj a säilytettiin jonkinlainen talou-
dellinen tasapaino, mutt.a samalle. se yhä läheni sodan-
vaaraa ja teki elämän epävarmaksi, koska sotavarus-
teitakaan ei voitu valmistaa määrättömästi varastoihin. 
Lisäksi kansainvlllisel ristiriidat yhä kärjistyivät. Sodan 
pesäkkeitä ilmeni jatkuvasti eri puolilla maailmaa, 
mutta vain kommunist iset puolu~t kehoittivat kansoja 
yhdistämään voimansa taisteluun rauhan puolesta ja 
fasismia vastaan. Taantumuspiirien ja niihin liittynei-
dein oikeistososialidemokraattisten ainesten ve..ikutuk-
sesta lyötiin tämä kansanrintama usei.!isa tapauksissa 
·kokonaan hajalle Ja kaikkialla heikennettiin sen vai-
kutusta näin valmistaen maaperää v. 1941 puhjenneelle 
toiselle maailmansodalle. 
Meidän maamme joutui sodan pyörteisiin ensi ker-
ran tosin jo vuoden 1939 syksyllä oman maamme fasis-
tien tuhoisan politiikan ja länsivaltojen provokation 
uhrina, ja v. 1941 täydellisenä n a tsi-Saksan liittolaisena 
taistelemaan Neuvostoliittoa vastaan. 
SKP:N VI EDUSTAJAKOK OUS TYÖVÄEN YHTEIS· 
RINTAI\IAN JA FASISMI NVASTAISEN KANSAN-
RINTAl\lAN PERUSTAA LUOl\IASSA. 
Hyvin tärkeäksi taitekohdaksi Suomen työväenluokan 
taisteluntieHä ja myöskin kommunistien puolueen his· 
toriassa muodostui SKP :n kuudes edustajakokous, joka 
pidettiin välittömästi Kommunistisen Internationalen 
seitsemännen kongressin jälkeen syksyllä v. 1935. Tä-
män kokouksen päätöksissä arvioitiin maassamme val-
litsevaa tilannetta ja osoitettiin, miten Suomenkin työ-
tätekevät alkavat nousta vastarintaan vallitsevaa taan-
tumuksellista terroria vastaan ja ta isteluun jokapäi-
välsten elinltysymystensä puolesta. Samalta osoitettiin, 
miten taantumus hyökkää kahta tietä pyrkiessään tu-
kahuttamaan tämän vastarinnan entistä ankarammalla 
terrorilla ja väkivallalla. 
Toisaalta nimittäin Lapuanliikkeen jatk~, IKL (Isän-
maallinen Kansanliike) lisäsi valkutustaan suojeluskun· 
nissa, kouluissa.. yliopistoissa r.n., muodostuen 1iukasti 
järjestyneeksi puolu~ksi, joka uhkasi uudella väkival-
taisella hyökkäyksellä täydellisen fasistisen vallan pys-
tyttämiseksl. 
Toisaalta taas tätä samaa hyökkäystä, mutta peite-
tymmin, kehittivät Kivimäen halli tuksen takana ole-
vat puolueet, kokoomus, maalaisli itto ja edistyspuolue 
pääaSiassa eduskunna1lista tietä säätämällä taantumuk_ 
sellisia poikkeuslakeja. 
Kuudes puoluekokOUS osoitti selvästi, miten suuri täy-
dellisen fasistisen terrorin vaara Suomessa sillä kertaa 
oli ja mihin se johtaisi kansamme enemmistön. Tästä 
sanotaan p1iötöksessä mm.: "Jos fasismi pääsisi voi-
maan, sortaisi se maamme työväenluokan vielä nykyis-
>täkin kahta. kauheampaan hätään ja orjuuteen. Fasis-
min uusi päälIekarkaus e i suuntaudu ainoastaan val-
lankumouksellista työväestöä vastaan, vaan se uhkaa 
myös sosialidemokraattisia työväenyhdistyksiä, ammat-
tijärjestöjä, lehtiä, osuusliikkeitä, nuoriso- ja urheilu-
seuroja, vieläpä se uhkaa porvarillisten vapaamielisten 
ainesten ja asiaansa puolustavan pienviljelijäväestön 
oik.euksia." 
Sitä, että asiat tosiaankin olivat n'äin, osoittavat )1Ull', 
ne vainotoimenpiteet, jotka Kivimäen hallitus 'kohdisti 
jopa maamme vapaamielisimpiin porvarillisiin pUrei-
hinkin. Näistä voimme mainita esim. oikeosjutut kir-
jailijoita- Haanpäätä ja Valaa vastaan, samoin vuoden 
1935 lopulla paljastetut Etsivän Keskuspoliisin (ohra-
nan) muistiot, jotka tutkimuksissa osoittautuivat pää-
ministeri Kivimäen, sisäministeri Puhakan ja ulk,omi-
nisteri Hackzellirt'tilaaniiksi, ja joiSsa suuri10ukko pör-
variUisiakin vapaamiellsemmin ajattelevia henkilöitä 
leimattiin valtiollisestl epäluotettaviksL 
• Tämän vuoksi aseUlSKP:n kuudes puoluekokous tär_ 
keimmäksi tehtäväksi työväenluokan -ja koko työtä te-
kevän ~äestön yhdistämisen taisteluun fasismia vastaan, 
sekä lapualaisen avoimen väkivallan että laillisuuden 
varjolla hyökkäävän 
fasistisen . d iktatuurin 
Neuv.ostoli ittoon vaati 
tUkkaa. 
kivimäkeläis-svinhufvudilaison 
takaisin lyöminen. Suhteessa 
puolue rehellistä rauhan poli-
TätäNiimeksimainittua vaatimusta puoluekokous sel-
vitti laajemmin osoittaen, että "lakkaamattomilla vai-
heilla ja parjauksilla koettavat kaikki · Suomen suur-
por:variston ääni torvet ammatikseen' pitää kansan ·kes-
kuudessa .vireillä. venäläisvihamielisyyttä". - "Tämä 
venäläisvihan kylvö, sanotaan päätöksessä; on· sitäkin 
helpommin itävää, kun isossa osassa Suomen kansaa 
on yhä säilynyt vanhaa ennakkoluuloisuutta venäläistä 
k~PftJHs.uuJ't kohtalln. pe:in~.n~ ~ii.ltä . aj9il,U]. jolloin 
Vep}~n ke,isa.ri~aU:a, ?IJ Sqon:aen sortaja~a. Va~a Ve_ 
näjan kansa on jo aikoja sitten Kukistanu\ sekä kel-
sarivaUM eli'ä ko'ko k~pit6l1s'tI~n järjestelmän ja Suo-
mi on saanut jo 18 vuotta nauttia Neuvostoliiton sille 
vapaaehtoisesti lahjolttamaa vapautta ja ' riippumatto-
muutta, hal'joitetaan Suomessa yhä rikollisia vihan liet-
somista Venäjän kansaa kohtaan." Samalla ,osoitettiin, 
mit~n "väsymättä ja kärsivällisesti on kaikkialla valis-
teUava ihmisiä ymmärtämään, että Venäjän suuri neu-
vostokansa ei ole sen viholHnen, vaan ystävä, ja että 
mahtava NeuvostolHtto on Suomen kuten kaikkien 
pienten kansojen turva maailman imperialismia vas-
taan, jos vaan Suomi tahtoo sen kanssa ' sovussa elää." 
Suorastaan ennustuksellinen on puoluekokouksen 
päätökSen loppuosa: 
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"Suomen valtaporvarlslo järjestelmällisesti rik-
koo sovintoa Neuvostoliiton kanssa. Se vihaa ja 
pelkää kaikkea työväen valtaa, rajan takanakin 
olevaa. Se on. kauan~ turhaan odottanut vasta vallan·, 
kumouksellisten (Suomen entisten sortajain) voi!-
toa Venäjällä. Se lähetti rauhansopimuksen jäl-
keen vielä kahteen kertaan aseistettuja lahtariret-
kueita itärajan yli valloittamaan Neuvosto-Karjalan 
maita ja metsiä, mutta kun se tuli Iyödyksi takai-
sin, ryhtyi Suomen hallitus entistä hurjemmin va-
ruslautumaan ja hakemaan liittoa sellaisten' val-
tioiden kanssa, jotka suunnittelivat sotaa ,neuvos-
tomaata vastaan. Nykyään on tuskin valtiota maail-
'massa, jok3l olisi itseasiassa niin läheisessä tekemi-
sessä 'kuih ~SUoml' sekä Saksan että Puolan faslsti -
hallitusfen' kulh myös Japanin ja Englannin impe ... 
rlalistieiJ."kanssa, siis ylipäänsä pahimpien neuvos-
tdvihollislen kanssa." 
• 
Olemme tarkoHukselUse.ti pySähtyneet näin ykslt,yis-
kohtaisesti tarkastamaan SKP:n VI puoluekokouksen 
kannanottoja sen vuoksi, että näistä päätöksistä muo-
dostui tärkeä toimintaohje Suomen työväestölle, joka 
jo seuraavassa vaalitaistelussa joutui tiukkaan voimain-
koetukseen taantumusvoimien kanssa. Toiseksi nämä 
päätÖkset kuvastavat SKP:n vakavaa, järkkymätöntä 
pYJ;kimystä taistella fasismia vastaan kaikin mahdolli-
sin keiöoin ja siten 'torjua se vaara, mihin hallituspii-
r iemme politiikka yritti kansamme syöstä, 
KYSYMYKSIÄ KIRJALLISIA VASTAUKSIA 
VARTEN; 
1. Miksi fasismin- ja sodanvaara kasvoi 1930-Iuvun 
jälkipuoliskolla? 
2. Miks.i SKP.:n ~uudennen p,u,oluekokouksen päätök-
siin on tarpeellista tutustua ja mitä ne osoittavat? 
AIUl\IIAT ILLINEN LIIKE. 
Alkanut suheellineq nousukausi· ja ,pitkäaikainen ta-
loudellinen hätä aiheuttivat sen, että työläiset alkoivat 
hiljalleen liikehtiä palkkojensa korottamisen ja talou-
dellisen asemansa' parantamisen puolesta. Vuosi 1934 
oli suorastaan . käänteentekevä ammatillisessa l!ikkees-
sä. Tähän käänteeseen vaikutti ratkaisevasti Suomen 
Kommunistisen Puolueen jo edellisenä vuonna tekemä 
päätös yhtenäisen ammatillisen liikkeen rakentamisesta 
ja siinä mielessä työlälsilte annettu kehoitus Ulltyä 
SAK:n alaisiin järjestöihin ja toimia niiden muuttami-
seksi työläisten taistelujärjestöiksi. Jo tänä vuotena 
kasvoi SAK:n jäsenistö 10.000:lIa ja palkkaHikkeiden · 
lukumäärä kaksink.crtaistui 'edelli6een vuoteen verrat-
tuna. KeJ.kkiaan IlmoltettUn SAK:lle yli 100 p alkkalii-
kettä, joista 46 johti lakkoon. Näihin osallistui ,yli 
5.000 työläistä. V. 1935 oli palkkaliikkeitä jo 146, joista 
vain 23 johti lakkoon. Tämä osoitti huomaltavaa työ-
läisten voiman kasvua, sillä työnantajain.. oli pakko ai-
kaa neuvotella työntek ijäin järjestöjen kanssa sillo!n, 
kun työläisillä oli voimaa ajaa vaatimuksensa lakon-
kin kautta voittoon. Vuodet 1935--36 olivat ;,!elä va-
loi~mpia työtälekeville, sHlä työttömyys väheni huo-
mattavasti ja samalla kasvoi työläisten rohkeus ja luot_ 
tamus omiin voimiinsa. Niinpä v. 1937 kasvoi ammatil-
listen järjestöjen jäsenmäärä noin 20 tuhannella, Palk-
kaliikkeitä hoidettiin mainittuna vuonna lähes 500 ja 
niihin osallistui n. 120.000 työläistä, 
Tänä aikana ammatillisella alalla tapahtunutta nou-
sua kuvaa parhaiten - pai tsi työtalsteluUlastot - jä-
senmäärän lisäys. Niinpä kun a mmatillisten järjestöjen 
jäsenmäärä v. 1932 oli vain 18.930 ja osoitti lisäksi las-
kua 'edelliseen vuoteen verraten, oli jäsenmäärä vuo-
den 1939 kesäkuussa jo 72.928. 
Tietenkään yhteistyö ammatilli~ellakaan alalla ei men-
nyt siten kuin se työläisten taistelulle olisi ollut edul-
llsinta. Yhteistoiminnan kannalla olevat saivat käydä 
koko ajan sen puolesta sitkeät.ä kamppailua, oikeisto-
sosialidemokraattien vastustaessa kaikin tavoin yhteis-
'toiminnan lujittumista, koska he' pelkäsivät kommunis-
tien saavan sen avulla ammatill isessa liikkeessä enem-
män jalansijaa. Tämän vuoksi pyrittiinkin sellaiset to -
veri!, jotka tarmokkaasti toimivat työtätekevien voi-
mien yhdistämiseksi, leimaamaan kommunistelksi ja 
eroitlamaan heidät jopa ammatillisista järjestöistäkln. 
Työläiset asettuiv!lt kuitenkin useimmassa tapauksessa 
luottamustehtäviIn valitsemlensa tovereiUen taakse ja 
saivat siten monet sosdem oikeistojohdon hajoUustol-
menpiteet tehtyä tyhjiksi. 
Eräs kaikkein kuvaavimpia ja ajalle ominaisimpia ta_ 
pahtumia vuoden 1939 kesällä oli yli neljä kuukautta 
kestänyt Cric ton VuIcanin lakko. Tämä lakko alkoi 
tosin SAK:n suostumuksella ja työläisillä olivat kaikki 
mahdollisuudet viedä lakko voittoon, sillä kaikesta ul-
kopuolisesta painostuksesta huolimatta lakkolaiset py-
syivät yksimielisesti vaatimustensa takana. Lakon pit-
kittyessä alkoi halHtus välittäjäksi ja SAK:n johto ar-
vovallallaan asettui hallituksen ehdotusten taakse. 
Suomen Sosialidemokraatti perusteli tätä oikeistolais-
ten otetta sIllä, että lakkoa jatkamalla ei mitään voiteta, 
koska "kokonaisuuden etu joutuu siitä kärsimään". Me-
talliHitolle anneUiin kehoitus lopettaa lakko, muUa 
asiasta Jakkolaisten kanssa äänestettäessä oli M}4 lakon 
jatkamisen kannalla ja vain 238 sen lopettamisen puo-
lella. 'Syntyneen tilanteen vuoksi päätti SAK;n työ-
valiokunta, ettei se enää vastaa lakosta ja Metalliliiton 
johto ilmoitti, että lakkolaiset eivät tule enää saamaan 
liitolta minkäänlaista tukea eivätkä myötävaikutusta. 
Tätä keskusjärjestöjen kannanmuutosta yritettiin 
Suomen Sosialidemokraatin ja muidenkin lehtien pals-
toilla perustella "kansankokonaisuuden" vaatimuksHla, 
joiden edessä työväen poliittisten sekä ammatillisten 
järjestöjen olisi oikeutetuissakin vaatimuksissaan mu-
kauduttava kansan kokonaisuuden eduille. Tosiasiassa 
tässä ei ollilt kysymyksessä "kansan kokonaisetu", 
vaan SAK:n oikeistojohdon määrätietoinen pyrkimys' 
asettua tukemaan kapitalisteja. Samalla siitä heijastui 
jo voimakkaana sodan uhka ja pyrkimys alistaa am-
mattijärjestöt taantumuksellIsten lujnan otteeseen edes-
sä olevan sodan varalta. Ja näin ollen voimmekin sa-
noa, että SAK:n johdon kannanotossa ei enää ollutkaan 
kysymys yksinomaan Crichton Vulcanin lakosta, vaan 
koko maamme ammattiyhdistysliikkeen riippumatto-
muudesta. 
Yleensä on ammatillisesta lIikkeestämmek.in sanol-
tava, ettei se sinäkään aikana, myönteisestä kehitykses-
tään huolimatta, päässyt kovinkaan pitkälle demokraat-
tisessa suuntauksessaan. Sen esti kapitalistinen taan-
tumus oikeistososiaJidemokraattlen myötävaikutuk-
sella. Tätä laantumuspiirien otetta kuvaa virkavallan 
järjestelmällinen hyökkäys kaikkia de~~kraa.tti.sia jä~­
jestöjä ja. kansalaispiirejä vastaan. Sitä Osol~\l~at ~~­
keudenkäynnit myöskin eräitä ammaUiosastOJa Ja nII-
den toimihenkilöitä vastaan, jotka toimenpiteet SAK 
vaitiollen hyväksyi, vieläpä useissa tapauksissa . myö-
tävaikuttl syytteiden noslarrliseenkin. 
Vuoden 1939 syksy muuHi tilanteen ratkaisevasti, ja 
sotavuosina ammatillinenkin liike joutui kokonaan 01-
keistososialidemokraatlien . käsiin. Vasemmistolainen .... 
vaikutus siinä, kuten muussakin, kuklsteUlin vankiloi-
den, keskitysleirien ja kaikenlaisten fasististen terrori-
toimenpiteiden avulla. Sotien aikana yritettiin, ja useis-
sa tapauksissa onnistuUiinkin, vetämään ammatillinen-
kin liike tukemaan fasistista sotapolitIikkaa. Tämä ai-
heutti sen, että monet, jotka eivät alkujaankaan hy-
väksyneet sosdem oikeiston poHtHk~aa eivätkä neu-
vostovastaisla sotaa, jättivät jäsenmaksunsa sola-aikana 
suorittamatla ja siten jäi työläisten vaikutus -ammatti-
järjestöissä entistä heikommaksi. Toisaalta värv~ttii.n 
ammatillisIIn järjestöihin sellaista ainesta, joka aikai-
semmin 011 vieroksunut ja suhtautunut vihamielisesti-
kin kaikkeen työväen järjestötoimintaan. Näid~ avulla 
tuettiin fe..sistista sotapolitiikkaa ja solmittiin mm. yh-
teistyösopimus suojeluskuntien ja ammatillisten järjes-
töjen kanssp .. 
KYSYMYKSIÄ KIRJALLISIA VASTAUKSIA 
VARTEN: 
3. Mitä SKP:n antamå yhteisrinlamakehoitus vaikutti 
ammatillisessa liikkeessä? 
SOSDEM PUOLUEEN SISÄLLÄ KEHITTYVÄ.. 
VASEMMISTO-OPPOSmo. 
Pailsi am~tillisessa liikkeessä tapahtuvaa osittaisia 
työtäteke':ien voimien yhdistymistä, alkoi yhleisnnta-
ma-ajatus kyteä entistä voimakkaampana myöskin sos-
dem puolueen sisällä. T osin yhteisrintaman kannalta-
jia oli puolueen rivijäsenlen joukossa enemmänkin, 
muUa useimmat näistä luonnostaan hiljaisina ja esiin-
tymään tottumattomina eivät uskaltaneet tuoda ääntään 
kuuluville, koska oikeistososialidemokraatleihin kuulu-
van johdon ääni voimakkaana ja määräävänä lukahulti 
kaikki sellaiset yritykset alkuunsa, vieläpä leimasi ne 
kommunistisIksi. 
Huomattavimmaksi yhteisrintaman pesäkkeeksi 30-
luvun alkupuolella muodostuikin nuorten, marxilai-
suutta harrastavien ylioppilaiden perustama Akateemi-
nen Sosialistiseura (ASS), joka oli sosdem puolueen 
alainen järjestö. Tämän seuran jäsenistö, pyrkiessään 
rehellisesti tutkimaan marxilaisuutta ja seuratessaan 
valppaasti kansainvälisiä kysymyksiä, huomasi selvästi 
k~nsainvälisen fasismin ja sen mukana sodan vaaran 
kasvun sekä oman maan fasistisen taantumuksen hyök-
käyksen. Näin tämä toiminnassaan sosdem puolueen 
ohjelmaa noudattava järjestö joutui käylannön poli-
tUkassaan asennoitumaan fasismia vastaan ja siten aset-
tumaan kommunistisen puolueen esittämien vaatimus-
ten kannalle. 
Kun SKP v. 1933 antoi ohjeensa ammatillisen yhteis-
rintaman rakentamisesta, keholtti se kaikilla muillakin 
aloilla yhdistämään työtätekevIen voimat yhteiseen 
taisteluun sotaa ja fa sismia vastaan. Saman vuoden 
toukokuussa piti myöskin sosdem puolue puoluekokouk-
sensa Tampereella. Akateemisen Sosialistiseuran puo-
lesta esitettiin kokoukselle alustus yhteisrintamasta, 
perustellen tätä fasististen liikkeiden hyökkäyksillä, 
jotka tekevät yhtenäisyyden entistä toivottavalJlll"lQksi. 
Seuran puolesta ehdotettiin, että"" puoluekokous: 
"1. lausuisi Suomen työväenluokalle vakavan kehoi-
tuksen luokkataistelun edistymiselle välltämättömään 
yhtenäistymiseen, 
2. vei voittaisi puoluetoImikunnan sosialidemokratian 
puitteissa kaikin tavoin edistämään yhtenäistämisky-
symyksen kansainvälisl,ii ratkaisua koko laajuudes-
saan." 
Siitä huolimatta, että faslstihuligaanit häiritsivät ko-
kousta sosdem puoluetoimikunta ehdotti kokouksen pää-
tettäväksi, että "puoluekokous ei pidä mahdollisena so-
sialidemokraattisen ja kommunistisen puolueiden vä-
lillä tehtyä yhteisrintamaa", vaan että yhtymisen pi-
täisi tapahtua sosialidemokNwttisessa puolueessa. Ko-
kous hyväksyikin tämän puoluetoimikunnan ehdotuk-
sen ja niin yhteisrintama tuli taas hylältyä täsmälleen 
samoin perustein kuin aikaisemminkin. 
Tästä puoluekokouksen päätöksestä huolimatta jatkoi 
ASS työtään yhteisrintaman rakentamiseksi. J a niinpä 
heti sosd'em puolueen puoluekokouksen jälkeen, kun 
alettiin valmistautua vuoden 1933 eduskuntavaaleihin, 
korostettlin ASS:n Soihtu-lehden pääkirjoituksessa voi-
makkaasti, että "työväenluokan keskuudessa ei saa val-
lita erimielisyyttä silloin, kun on kysymys taantumuk-
sen kukistamisesta". 
• 
OPPOSITIO VUODEN 1936 VAALIEN JÄLKEEN. , 
Tämä alkujaan vaatimaton oppositio kasvoi vähitel-
len huomattavaksi tekijäkSI sosdem puolueen sisällä ja 
sai puolueen ulkopuolellakin suuren joukkovaikutuk-
sen. Opposlton tie johti kuitenkin ~nnen pitkää täydel-
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Uaeea pesleroon Tannerin "Johtamasta sosdem puo-
lueen virallisesta politiikasta, sillä yhä voimistuvan ja 
joukkojen kannatusta nauttivan vasemmislo-opposilion 
olemassaolo ja toiminta hermostutti taanlumuspiircjä ja 
niihin lukeutuvaa sosdem oikeistoa. Ohranan ja fasis-
tien ohjeita noudattaen ja kannaltaen alkoikin silloinen 
sosdem puolueen johto valmistella opposition lukahut-
<lamista. Tässä mielessä Tanner ja Hakkila törkeästi 
perustuslakia rikkomalla eroi.\uUivat mm. Mauri Ryö-
män eduskunnasta. Myöskin oli oppositio saatava. tu-
kahuletuksi ammatillisesta liikkeestä, nuorisoliikkeestä 
ja itsestään sosdem puolueesta. Kun henkilökohtaiset 
"nuhteet" ja varoittelut eivät antaneet toivottua tu-
losta ja opposition vaikutus sekä tru.stelumieliala jou-
koissa yhä vain kasvoivat, alkoi sosdem puolue eroltella 
jäseniään. Samoin teki sosdem Nuorisoliit to, vieläpä 
SAK:n osasloissakin pyrittiin noudattamaan samaa me-
nettelytapaa. Niinpä eri puoleJla maata eroitettiin sos-
dem puoluejohdon määräyksestä useita henkilöitä puo' 
lueesta sekä nuorisoliitosta siitä huolimatta, että paikal-
liset järjestöt useimmiten vastustivat eroiUamista. Täl-
laista tapahtui mm. Tamperoella, Turussa, Kotkassa ja 
Hefsingissä. Multa vaikka oppositiota pyrittiin kalkin 
keinoin iukahultamaan, oli enslm. vuoden 1937 keväällä 
Jyväskylässä pidetyssä Sosdem Työläisnuorisoliiton 
edustajakoköuksessa noin 30'/. edustajista oppositioon 
lukeutuvia. Samanlainen suhde oli samana vuonna pi-
detyssä SAK:n edustajakokouksessa. ~ 
Vuoden 1937 keväällä otti sosdem puolue ratkaise-
van oUeen ASS:n nähden ja eroitti sen puolueesta. 
Myöskin kiellettiin lt;vittämästä SoiMua ja ''Tulen-
kantaja " -lehteä sosdem järjestöjen tilaisuuksissa. 
Eroitlamlsen johdosta anloi Akateeminen Sosialisti-
seura Suomen Iyöväenluokalle vetoomuksen, jossa osoi-
tettiin, miten "tämä sosia.lidemokraatUsen puoluetoimi-
kunnan enemmistön toimenpide puolueen ja t yöväen-
luokan yhtenäisyyttä vastaan on Suomen lyöväenluo-' 
kan ja sosialidemokraattisen jäsenistön tahdon vastai-
nen. Se muodostuu käytännössä jatkoksi syksyllä 1936-
julkisuuteen tulleille etsivän keskuspoliisin muistiotlIe, 
joita tutkivan komitean jäsenenä on puoluesihteeri 
Aleksi Aaltonen työskennellyt". Myöskin tässä julki-
lausumassa osoitettiin, miten puoluetoimikunnan pää-
tös "rikkoo syntymässä olevaa työväenluokan yhtels-
rintamaa, joka muodostaa maamme kansanvaltaisten 
voimien pääjoukon" ja puoluetoimikunta on tällä toi-
menpiteellään raivannut tietä fa sismilIe. 
Tämän opposition ja SK.P:n välillä muodostui vähi-
tellen mitä kiinlein yhteistoiminta taistelussa fasismia 
ja sod'anvaaraa vastaan ja siten kehittyi perusta myös-
kin työtätekevien yhteisrintaman pohjalle rakentuvaUe 
kansanrintamalle. 
KYSYMYKSIÄ KIRJALLISIA VASTAUKSIA 
VARTEN: 
4. Mistä johtui opposition muodostuminen sosdem puo-
lueen sisällä ja mihin tämä oppositio pyrki? 
5. Miten sosdem puolueen oikeisto suhtautui opposi-
tioon, ja mthin se pyrki näillä tOimenpiteillään? 
KANSANRINTAl\-IAN ILl\lAUKSIA SUOMESSA. 
KansainväHsey fasismin yhä kllvaammin hyökätessä 
ja kotimaisen . fasismin kiristäessä otettaan SK.P:n VI 
puoluekokous totesi, että "fasisminvastaiseen taisteluun 
ei riitä yksistääl]. työväen voimat", vaan siihen tarvi-
taan "työväen taisteluyhteys muiden !yötätekeväin kan_ 
sankerrosten kanssa, joita fasistinen porvaristo sortaa 
ja yhä pahemmalla sorrolla uhkaa". Toisin sanoen , 
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"työväen yhteisrintaman pohjalle on saatava luotua 
laaja fasisminvastainen kansanrintama". 
Kansanrintaman joitakin, tosin hajanaisia ilmaisuja 
näkyikin maassamme jo v. 1934. Esim. ASS:n esitys 
Uudenmaan sosdem piirikokoukselle huhtikuun 7 p:nä 
1934, JOS56 esityksessä kiinnitettiin huomiota työväen-
luokan, talonpoikaiston ja sivistyneis\ö(l. yhteisiin etui-
hin sekä vaadittiin mm. järjestettäväksi viimemainit-
tujen kanssa yhteisiä fasisminvastaisia joukkokokouk-
sia. Samoin samana vuonna ASS:n alkama yhteistoi-
minta "Tulenkantajain Seuran" kanssa aitosuomalai-
suuden ja muun yliopistoissa esiintyvän fasismin vas-
tustamlseks1. Näistäkin aloitteistaan sa-i ASS kuitenkin 
varoituksen sosdem puolueelta. 
Jonkin verran järjestelympänä nousi kansanrintama-
llike T~VO Antikaisen oikeusjulun yhteydessä, mistä 
edellisessä opintokirjeessä on jo kerrottu. Tälle oli an-
tanut pohjaa bulgarielalsen toveri G. Dimitrovin uljas 
esiintyminen Saksan fasistisen oikeuden edessä Leip-
zigissä. Lisäksi osittain suomeksikin käännetty Se.ksan 
fasismin sotasuunnitelmia ja terroria paljastava "Rt:s-
kea kirja" oli osoittanut monille ajalteleviUe yksilöille, 
mihin fasismin mukana oltiin luisumassa. Myöskin 
omassa maassamme vallitseva lapualaisfasismi ja kivi-
mäkeläinen taantumus olivat herättäneet suuttumusta 
eräissä vapaamielisemmän porvariston ja työtä tekevän 
talonpoikalston piireissä. 
Vuoden 1935 lopulla eri kansalaispiirien sodanvastai-
nen toiminta kasvoi laajemmaksi joukkoliikkeeksi. 
Niinpä lokakuun 14 p:nä 1935 pidettiin Helsingin työ-
väentalon juhlasalissa Suomen Rauhanliiton ja Tulen-
kantajain Seuran järjestämä kansalaiskokous, johon 
osallistui n. 1.200 henkilöä eri yhlejskuntapiireistä. Tä-
mä osanottajamäärä oli silloiset terroriolot huomioon-
ottaen suurI ja vielä merkittävämpi oli kokouksen an-
tama julkilausuma, jossa sanottiin mm.: 
"Kokous lausuu jyrkän vastalauseensa Italian fa-
sistien ryöslösodan johdosta ja tahtoo tukea Kan-
sainlilUoa sen pannessa täytäntöön sääntöjensä mu-
kaisia linanssi- ja taloudellisia sanktioita hyökkää-
jää vastaan ... 
Kokous vaatii, että ulkopolitiikkamme peruste-
taan yksinomaan rauhan ja oikeuden periaatteille, 
että kaikki pyrkivät sotilaallisesti lähentyä Keski-
Euroopan .fasistista llittoutumaa estetään, ja että 
maamme selvästi ja avoimesti asettuu demokraat-
tisten ja rauhan kannalla olevien valtojen rinta-
maan. Kokous kehoitlaa k.ansanedustajia jyrkästi 
vaatimaan ulkopolitiikan demokraattista valvontaa 
ja puolustusmenojen supistamista. Kokous kehoi\.-
taa ympäri maan järjestämään. kansalaiskokouksia 
rauhan puolesta, sotavarusteluja vastaan." 
Näiden päämäärien toteuttamista varten kokous asetti 
toimikunnan, joka otaa Vastustavan Kansalalstoiml-
kunnan nimisenä ryhtyi työtä jatkamaan. Tämän toi-
mesta järjestettiin noin 20 sodanvastaisia kansalaisko-
kousta eri puolille maata ja Kansainvälisen Naisten, 
Rauhan ja Vapauden Liiton Suomen osaston rauhan 
adressiin kerättiin lähes 100.000 nimeä siitä huolimatta, 
että sosdem puolue kielsi työläisiä kirjoittamasta ni-
meään siihen. 
Tämän joukkoliikkeen teki ~ahdolliseksi ja pohjan 
sille antoI SKP:n viitoit tama kansanrintamalinja. Liik-
keen voimakkuus osoitti, että maassamme oli voima-
kas fasi sminvastainen, sotaa vastustava mieliala, joka 
eI kuitenkaan terrorioloissa jaksanut kohota suurem-
piin IUkehtimisiin ja voimakkaampaan toimintaan var-
sinkaan kun sosdem puolueen ja SAK:n silloinen johto 
ottivat vastustavan .asenteen, ja myöskin valtiollinen 
poliisi kohdisti vainonsa siihen. K uitenkaan eivät nä-
mä liikehtimiset, Antikaisen jutun yhteydessä. noussut 
joukkoliike kuolemanrangaistusta vastaan ja rauhan-
liike, olleet vailla poliittista, pidemmällekin tähtäävää 
merkitystä. Ne innostivat joukkoja toimimaan ja avasi_ 
vat monen silmät näkemään, mihin tosiaankin oltiin 
menossa. Näin ollen ne jo sellaisenaan olivat hyvää 
pohjaa vuoden 1936 eduskuntavaalHyölle. 
KYSYMYKSIÄ KIRJALLISIA VASTAUKSIA 
VARTEN: 
6. Mitä kansanrintama Suomessa osoitti ja missä oli-
vat syyt sen heikkouteen? 
SKP JA V UODEN 1936 ED USK UNTAVAALIT. 
V. 1930 voimaan tulleilla terrorilaeUla riistettiin työ-
väen vasemmistolta ma.hdollisuus osallistua vaaleihin 
omilla vaatimuksillaan ja ohjelmallaan. SKP kutsui 
silloin työläisiä äänestämään mielenosoituksellisesti suo-
raan SKP:tla ja siten esittämään vastalauseensa val-
litsevaa fasistista taantumuskomentoa vastaan. Tämä 
mielenosoitusäänestys sai kuitenkin mukaansa vain 
muutamia tuhansia äänestäjiä. Suurin osa vasemmis-
tolaisista työläisistä jätti äänensä käyttämättä ja osa 
äänesti omien listojen puuttuessa sosialidemokraatte-
jakin. 
Tarkastellessaan tilannetta nimenomaan v;n 1936 
eduskuntavaaleja silmällä pitäen totesi SKP:n VI puo- · 
luekokous, että porvarillisten puolueiden "pikkuRorva~ 
rillisissa kannattajajoukoissa on esiintynyt rakoilua, 
lohkeilua ja siirtymisiä vasemmalle", ja tekt asiasta 
seuraavan johtopäätöl:::sen: 
"Tämä käänne voi jo ensi vuoden eduskuntavaa-
leissa edistyä paljon pitemmälle, jos ne kansan-
valtaiset taslsmlnvastaiset ainekset, jolta <on, paitsi 
sosdem puolueessa ja uudessa Plenviljelijäpuo-
lueessa, myös Maalaisliiton, Edistysmielisen ja 
Ruotsalaisen Kansanpuolueen vasemmalla sivus-
talla: ponnislautuivat irti heikon hapullun kannalta, 
esittävät kansalle selvän jyrkän fasisminvastaisen 
ohjelman ja uskaltavat lähteä sitä ajamaan yh-
dessä vallankumouksellisen työväen kanssa. Sel-
laisen kansanrintaman muodostaminen ja päättävä 
esiintyminen vaaleissa v9isi vaikuttaa tyrehdytlä4 
västi fasismin kehitykseen Suomessa." 
V. 1936 Suomessa edelleenkin vallitseva kivlmäkeläi-
nen taantumuksellinen suunta ei tietenkään antanut 
kommunistiselle puolueelle oik,eutta käydä vaaleihin 
omissa nimissään eikä edes vasemmistotyöväen nimissä. 
Kuitenkaan ei SKP enää tässä vaiheessa voinut vaalei-
hin nähden jäädä vuoden 1930 mielenosoitukselliselle 
kan nalle. Tämän vuoksi kommunistisen puolueen jäse-
nUle ja vasemmistoon lukeutuviJle työläisille annettiin-
kin kehoitus työskennellä tarmokka,asti sosdem pU04 
lueen järjestöissä sen hyväksi, että saataisiin sosdem 
puolueen vaalilIstoille J:;ehellisiä fasismin- ja sod·anvas-, 
talsta yhteisrintamaa kannattavia edustajaehdokkaita, 
joita kaikki työväen yhteisrintaman kannella olevat 
voisivat äänestää. 
Samaa menetelmää kehoitettiin noudattamaan myös-
kln sellaisissa porvarillisissa puolueissa, joiden kan-
nattajina oli vähävaraisemplakin työtätekeviä, kuten 
eslm. maalaisliitossa, johon kuului myöskin maaseudun 
pieneläjiä, ja edistyspuolueessa, johon kuului huomat-
tava joukko henkisen työn tekijöitä ja maaseudun plen-
eläjiä. 
Vaalien edellä annetussa SKP:n vaalljuUstuksessa käy 
tämä puolueen kanta vlelll. selvemmin esiin. Lentoleh-
tisessä "Rauhan, vapauden Ja leivän puolesta", Jota 
levitettiin maanalalsena, vedotaan sosdem puolueeseen 
ja Suomen työvAestöön mm. seuraavasti: 
"Työtätekevien vaatimuksille, edullJe ja pyrln-
nöille on .löydettävä r ohkeita ja pystyviä edustajia 
niiden eduskuntaehdokkaiden joukosla, joita maan 
kansanvaltaiset ainekset - ennen m uuta sosiali-
demokraattiset työläiset ovat asettaneet. Maam-
me sosialidemokratian johdon, ennen kaikkea Tan-
J;lerin politiikka on oHut &uomen työtätekevien 
etuja vahingoittavaa, kun se käytännössä on kiel-
tänyt työläisten yhteisrintaman ja sensijaan raken-
tanut yhtelsrintamaa Kivimäen taantumushallituk-
sen kanssa. Nyt kuitenkin, kun sosialidemokraat-
tien keskuudessa on viime vuosien ankarien ope-
tukslen jälestä noussut yhä selvemplä vaatimuk-
sia todellisen työväen voimien yhdistämisen puo-
lesta ja kun Itse syvästi <tunnemme- saman voimien 
yhdistämisen välttämättömyyden fasismin ja sodan 
uhatessa, i.lmoitamme itse puolestamme tulevam4 
me ponnistamaan kaikkemme sen hyväksi, että työ_ 
tätekevien vaalitaistelusta muodostuisi valtava työ-
väenluokan yhtenäisyyden näyte, jotta saataisiin 
eduskuntaan vallltua mahdollisimman paljon se14 
laisla edustajia, jolka todella tahtovat kansanvaltaa 
puolustaa ja ottavat sen eduskunta toimintansa pe-
ruslä,hteeksi. Tällaisia edustajaehdokkaita on nyt 
sosialidemokraattisilla ehdokasUstoilla eri piireissä. 
Näille me kehoitamme kaikkia työtätekeviä äänen-
sä antamaan ja näiden valituksi olulemiseksi voi-
mansa ponnistamaan." 
Tämä jos mikään osoittaa SKP:n vilpitöntä yhteis-
rintamapyrk!mystä. Samalla kun julistuksessa vaadi-
taan, että "valittujen edustajien on entistä tiukemmin 
taisteltava työtätekevien elinoikeuksien puolesta fasis-
mia vastaan", ilmoittaa puolue omasta puolestaan; "Me 
emme vaadi yhtenäisyyden aikaansaamiseksi sosdem 
työläisiä luopumaan periaatteestaan, kuten Tanner vaa-
tii meitä tekemään, kun hän selittää, että yhteisrintama 
voidaan tehdä vain sosialidemokraattisen puolueen oh-
jelman ja periaatteiden pohjalla." 
SKP:n vaaliohjelmassa osoitetaan, miten Kivimäen 
hallitus on kaikin tavoin tukenut ja tukee edelleenkin 
fasismia ja kutsutaan kaikkia kansanvallan kanna:tta-
jia ja edistyksellisiä voimia taisteluun tätä kivimäke-
läistä taantumusta vastaan seuraavien vaatimusten 
puolesta: 
"Alas kaikki poikkeuslail ja kansan vapauden ra-
joitukset! Kalkki perustuslakien turvaamat vapau· 
det ja oikeudet rajoiltamattomlna voimaan! Kan-
san oikeuksia ei ole sallittava hituistakaan supis-
taa, vaan päinvastoin kansanvaltaa on laajennet-
tava." 
Sodan vaara,an ja valmisteluun nähden oli SKP:!Ia 
selvä ja tinkimätön kanta, ja erikoisesti tänä aikana, 
jolloin fasismi kansainvälisestikin lujltti otettaan ja 
valmistautui kuumeisesti sotaan, varoitti puolue Suo-
men kansaa vaUassaolevien sotapoJltiikalta, mm. seu-
raavasti: • 
"Kaikkein hirviltävimpänä vaarana Suomen kan-
san elämälle ja maan itsenäisyydelle on yhä lähei-
semmäksi käyvä uuden maailmansodan uhka. El-
leivät Suomen kansan laajat joukot nouse päättä-
väiseen taisteluun rauhan säilyttämisen puolesta, 
tulee Suomikin syösl.yä tämän uhkaavan maailman-
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sinkaan kun sosdem puolueen ja SAK:n silloinen johto 
ottivat vastustavan .asenteen, ja myöskin valtiolllnen 
poliisi kohdisti vainonsa siihen. Kuitenkaan eivät nä-
mä Ulkehtimiset, Antikaisen jutun yhteydessä noussut 
joukkoJlike kuolemanrangaistusta vastaan ja rauhan-
liike, olleet vailla poIiiUisu.., pidemmällekin tähtäävää 
merkitystä. Ne innostivat joukkoja toimimaan ja avasi-
vat monen silmät näkemään, mihin tosiaankin oltiin 
menossa. Näin ollen ne jo sellaisenaan olivat hyvää 
pohjaa vuoden 1936 eduskuntavaalityölle. 
KYSYMYKSIÄ KIRJALLISIA VASTAUKSIA 
VARTEN: 
6. Mitä kansanrintama Suomessa osoHti ja missä oli-
vat syyt sen heikkouteen? 
SKP JA VUODEN 1936 EDUSKUNTAVAALIT, 
V. 1930 voimaan tulleilla terrorllaeilla riistettiin työ-
väen vasemmistolla mahdollisuus osallistua vaaleihin 
omUla vaatlmuksiUaan ja ohjelmallaan. SKP kutsui 
sllloin 1yöläisiä äänestämään mielenosoituksellisesti suo-
raan SKP:tta ja siten esittämään vastalauseensa val-
litsevaa fasistista taantumuskomentoa vastaan. Tämä 
mielenosoitusäänestys sai kuitenkin mukaansa vain 
muutamia tuhansia äänestäjiä. Suurin osa vasemmis-
tolaisista työläisistä jätti äänensä käyttämättä ja osa 
äänesti omien listojen puuttuessa sosialidemokraatle-
jakin. 
Tarkastellessaan tilannetta nimenomaan v:n 1936 
eduskuntavaaleja silmällä pitäen totesi SKP:n VI puo- ' 
luekokous, että porvarillisten puolueiden "pikkUQorva~ 
rillisissa kannattajajoukoissa on esiintynyt rakoilua, 
lohkellua ja siirtymisiä vasemmalle", ja teki asiasta 
seuraavan johtopäätöl:sen: 
"Tämä käänne voi jo ensi vuoden eduskuntavaa-
leissa edistyä paljon pitemmälle, jos ne kansan-
valtaiset fasisminvaslaiset ainekset, joita-on, paitsi 
sosdem puolueessa ja uudessa Pienviljelijäpuo-
lueessa, myös Maalaisliiton, Edistysmielisen ja 
Ruotsalaisen Kansanpuolueen vasemmalla sivus-
talla: ponnislautuivat irti heikon hapuilun kannalta, 
esittävät kansalle selvän jyrkän fasisminvastaisen 
ohjelman ja uskaltavat lähteä. sitä ajamaan yh-
dessä vallankumouksellisen työväen kanssa. Sel-
laisen kansanrintaman muodostaminen ja päättävä 
esiintyminen vaaleissa v9isi vaikuttaa tyrehdyUä-
västi fasismin kehitykseen Suomessa." 
V. 1936 Suomessa edelleenkin vallitseva kivimäkeläi-
nen taantumuksellinen suunta ei tietenkään antanut 
kommunistiselle puolueelle oik,eutta käydä vaaleihin 
omissa nimissään eikä edes vasemmistotyöväen nimissä. 
Kuitenkaan ei SKP enää tässä vaiheessa voinut vaalei-
hin nähden jäädä vuoden 1930 mielenosoitukselliselle 
kannalle. Tämän vuoksi kommunistisen puolueen jäse-
ni!le ja vasemmistoon lukeuiuvil!e työläisille annettiin-
kin keholtus työskennellä tarmokkaasti sosdem puo-
lueen järjestöissä sen hyväksi, että saataisiin sosdem 
puolueen vaalilistoiUe J::ehellisiä faslsmln- ja sodanvas-
u..ista yhteisrintamaa kannattavia edustajaehdokkaila, 
joita kaikki työväen yhteisrintaman kannella olevat 
voisivat äänestää. 
Samaa menetelmää kehoitettiin noudattamaan myös-
kin sellaisissa porvarillisissa puolueissa, joiden kan-
naLtajina. oli vähävaraisempiakin työtä tekeviä, kuten 
esim. maalaisliitossa, johon kuului myöskin maaseudun 
pieneläjiä, ja edistyspuolueessa, johon kuului huomat-
tava joukko henkisen lyön tekijöitä ja maaseudun pien-
eläjiä. 
Vaa,lien edellä annetussa SKP:n vaaUjulislu1tsessa käy 
tämä puolueen kanta vielä selvemmin esiin. Lentoleh-
tisessä "Rauhan, vapauden ja leivän puolesta", jota 
levitettiin maanalaisena, vedotaan sosdem puolueeseen 
jo. Suomen työväestöön mm. seuraavasti: 
"Työtätekevien vaatimuksille, eduille j'a pyrin-
nöille on ,löydettävä rohkeita ja pystyviä edustajia 
nIIden eduskuntaehdokkaiden joukosta, jolta maa.n 
kansanvaltaiset ainekset - ennen muuta sosiali-
demokraattiset työläiset ovat asettaneet. Maam-
me sosialidemokratian johdon, ennen kaikkea Tan-
J;lerin politiikka on ollut Suomen työtätekevien 
etuja vahingoitlavaa, kun se käytännössä on kiel-
tänyt työläisten yhteisrintaman jo. sensijaan raken-
tanut yhteisrintamaa Kivimäen taantumushallItuk-
sen kanssa. Nyt kuitenkin, kun sosialidemokraat-
tien keskuudessa on viime vuosien ankarien ope-
tuksien jäleslä noussut yhä selvempiä vaatimuk-
sia todellisen työväen voimien yhdistämisen puo-
lesta ja kun Itse syvästi tunnemme saman voimien 
yhdistämisen välttämättömyyden fasismin ja sodan 
uhatessa, i.lmoitamme Itse puolestamme tulevam-
me ponnistamaan kaikkemme sen hyväksi, että työ_ 
tätekevien vaalitaistelusta muodostuisi valtava työ-
väenluokan yhtenäisyyden näyte, jotta saataisiin 
eduskuntaan valittua mahdollisimman paljon sel-
laisia edustajia, jolka todella tahtovat kansanvaltaa 
puolustaa ja oltavat sen eduskunta toimintansa pe-
ruslähteeksi. Tällaisia edustajaehdokkaita on nyt 
soslalid'emokraattisilla ehdokaslistoilla eri piireissä. 
Näille me kehoitamme kaikkia työtätekeviä äänen-
sä antamaan ja näiden valituksi oiulemiseksi voi-
mansa ponnistamaan." 
Tämä jos mikään osoittaa SKP:n vilpitöntä yhteis-
rintamapyrkimystä. Samalla kun julistuksessa vaadi-
taan, että "valittujen edustajien on entisiä tiukemmin 
taisteltava työtätekevien elinoikeuksien puolesta fasis-
mia vastaan", ilmoittaa puolue omasta puolestaan: "Me 
emme vaadi yhtenäisyyden aikaansaamiseksi sosdem 
työläisiä luopumaan periaatteesIaan, kuten Tanner vaa-
tii meitä tekemään, kun hän sellllää, että yhteisrintama 
voidaan tehdä vain sosialidemokraattisen puolueen oh-
jelman ja periaatteiden pohjalla." 
SKP:n vaaliohjelmassa osoitetaan, miten Kivimäen 
hallitus on kaikin tavoin tukenut Ja tukee edelleenkin 
fasismia ja kutsutaan kaikkia kansanvallan kannalta-
j1e. ja edistyksellisiä voimia taisteluun tätä kivimäke-
lälstä taantumusta vastaan seuraavien vaatimusten 
puolesta: 
"Alas kaikki poikkeuslait ja kansan vapauden ra-
joitukset! Kaikki perustUSlakien turvaamat vapau-
det ja oikeudet rajoiltamaltomlna voimaan! Kan-
san oikeuksia ei ole sallittava hiluistakaan supis-
taa, vaan päinvastoin kansanvaltaa on laajennet-
tava." 
Sodan vaara.an ja valmisteluun nähden oli SKP:lla 
selvä ja tinkimätön kanta, ja erikoisesti tänä aikana, 
jolloin fasismi kansainvälisestikln lujitti otettaan ja 
valmistautui kuumeisesti sotaan, varoitti puolue Suo-
men kansaa vallassaolevien sol;apolitiikalta, mm. seu-
raavasti: 
"Kaikkein hirvittävimpänä vaarana Suomen kan-
san elämälle ja maan Itsenäisyydelle on yhä lähei-
semmäksi käyvä uud'en maailmansodan uhka. El-
leivät Suomen- kansan laajat joukot nouse päättä-
välseen taisteluun rauhan säilyttämisen puolesta, 
tulee Suomikin syösl.yä tämän uhkaavan maailman-
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palon liekkeihin. Tledetiift, että Suomessra on erit-
täin vaikutusvaltaisia voimia, jotka ohjaavat Suo-
men vaItiolaivaa Hitlerin sotapoHtiikan vanave-
teen." 
VaalIohjelmassa osoitetaan, että "sodanvaarasta voi 
pelastaa ainoastaan se, että kansamme aktiivisesti osal-
listuu taisteluun maailman rauhan ja kollektiivisen tur-
vallisuuden puolesta, fasistisia sodanlietsojla vastaan". 
Samana osoitetaan, että "mikään ei niin vaaranna Suo-
men Itsenäisyyttä kuin lähteminen imperialistisen Sak-
san kelkkaan". 
Myöskin torjuttiin SKP:tla vastaan heitetty syyte, 
että se pyrkisi vallan valtaamiseen ja osoitettiin, mi-
ten "SKP on valmis taistelemaan demokratian ja rau-
han puolesta yhdessä jokaisen kanssa, joka reheUisessä 
mielessä haluaa tätä taistelua' käydä", SKP ei tyrkyt-
.tänyt omaa ohjelmaansa tämän yhtenäisen taistelun 
pohjaksi, vaan kehoitti muodosta.maan laajan kansan-
rintaman, joka vaatisi: "IKL:n lakkauttamista. Demo-
kraattisten oikeuksien ja vapauksien .säilyttämistä ja 
laajentamista. Työläisien palkkojen koroiUamista. Ta-
lonpoikalston hätätilan lieventämistä valtion toimen-
pitein. J ohdonmukaista rauhanpolitiikkaa ja tiukkaa 
esUnlymlstä fasistisia sodanlietsojia vastaan sekä so-
vinnolllsta politiikkaa suhteessa naapureihin." 
VaaliliIttoa ei kuitenkaan syntynyt, sillä SKP:n, Ih-
misoikeuksien LlIton, ASS:n ja Tulenkantajain Seuran 
pyrkimykset demokraattisten voimien yhdistämiseksi 
kohtasivat sosialidemokraattisen puolueen jyrkän vas-
tustuksen. Kuvaavaa tälle on mm. seuraava tapaus. 
Kun Ihmisoikeuksien Liitto oli kesäkuun 3 päiv~ksi 
järjestänyt Konservatorion saliin vaalikokouksen, jossa 
neljän eri puolueen edustajaehdokkaita esiintyi demo-
kratian puolesta, niin saivat sosialidemokraattiset esiin-
tyjät M. Ampuja, K-M. Rydberg, C. Sundström ja M. 
Ryömä vastaanottaa silloisen sosdem puolueen puolue-
sihteerin, Aleksi Aaltosen, allekirjoittaman, seuraavan-
sisältöisen kirjelmän: 
"Sanomalehdissä olleista ilmoituksista on käynyt 
selville, että Te eräiden muiden puolueemme edus-
kuntaehdokkaiden kanssa osalJistulte yhteiseen 
vaali toimintaan porvarillisten eduskuntaehdokkai-
den kanssa puhumalla Ihmisoikeuksien Liiton jär-
jestämässä tilaisuudessa Konservatorion talossa 
Helsingissä. Kun puolueemme käy vaaleihin täysin . 
itsenäisenä, suunnaten taistelunsa kaikkia porvaril-
lisia ryhmiä vastaan, ja kun tällaiset yhteiset ti -
laisuudet ovat omiaan sekoittamaan kansalaisten 
käsitteitä puolueemme itsenäisestä toiminnasta, 
saaUaen täten helposti vahingoittaa taisteluamme, 
niin Puoluetoimikunta katsoo velvollisuudekseen 
huomauttaa, että tällainen, vaikka ehkä hyvässä-
kln tarkoituksessa suunniteltu yhteistoiminta .ei ole 
sopusoinnussa puolueemme hyväksymien menette-
lytapojen kanssa, minkä vuoksi Puoluetoimikunta 
kehoittaa Teitä tällaisesta yhteisloiminnas1a luo-
pumaan." 
Sosdem puolueen jatkuva vastustava esiintyminen 
tekikin mahdottomaksi kiinteämmän kansanvaltaisen 
liiton muodostaminen niissä olosuhteissa, mutla sosdem 
"puolueen sisällä olevan vasemmisto-opposition voima-
kas esiintyminen d'emokratian puolesta toi vaalivoiton 
sosdem puolueelle, joka sai 5 uutta paikkaa. yasem-
mistoon kuuluvista tulivat valituiksi mm. Ampu ja, 
Ryömä ja Sundström. 
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VAALIEN TULOS - JUvJMXEN HALLITUKSEN 
KAATUMINEN. 
Vaikka näissä vaaleissa ei siis syntynytkään mitään 
kiinteästi sovittua yhteisrintamaa edes työväestön kes-
ken, niin tästä huolimatta sosdem puolueen listoille 
saatiin useissa vaalipiireissä yhteisrintamaa ja kom-
munistisen puolueen sille esittämiä vaatimuksia kan-
nattavia ehdokkaita. Näille anloi myös kommunisti-
nen puolue kannatuksensa ja kaikin käytettävissään 
olevin keinoin keholtti työtätekeviä tukemaan heidän 
työtään. Puolueen fasisminvastaisilla vaalitunnuksilla 
oli ollut kaikupohjaa laajemmallakin, sitä osoittivat mm. 
maalaisliiton eräiden lehtien ja heidän eräiden edus-
tajaehdokkaittensa samantapaiset vaatimukset sekä 
asennoituminen IKL-faslsteja vastaan. 
Työväen yhteisrintaman voitto, noin neljäkymmentä 
tuHatla uuUa äänestäjää ja viisi uutta edustajapaik-
kaa 011 numerollinen tulos vaaleista. Multa. vielä suu-
rempi merkitys kuin mitä numerot osoittivat, oli vaa-
leilla työväen taisteluyhteisyyden luomisessa, sillä va-
littujen edustajien joukossa 011 monia fasisminvastai-
sen yhteisrintaman selviä kannattajia. Tjimä vaalivoitto 
rohkalsl maamme kaikkia kansanvaltaisia piirejä nou-
semaan tiukemmin fasismin ja sodanvaaraa vastaan. 
Niinpä SKP, arvioidessaan vaalien tulosta sanoikin: 
"Jos työväen joukoissa tapahtunut herääminen 
jatkuu ja saadaan kansan syvät rivit joukkoliik-
keeUä turvaamaan ja antamaan pontta valittujen 
fasisminvastaisten edustajien työlle, voidaan vaa-
leJa pitää todella suurena askeleena eteenpäin." 
Toisaalta puolue kuitenkin varoitti yliarvioimasta 
vaalivoiton merkitystä, koska taantumuksen voimat, 
sen iSkunyrkkikln, IKL, jäi vaal:issa lyömäUä. 
Kuitenkin työväestön vaalivoitto vaikutti ratkaise-
yalla 'tavalla Kivimäen taanlumushallituksen kaatumi-
seen. Yh~isrintamaa kannattavien ja fasismia vastus-
tavien sosdem edustajien saama suuri kannatus .vaa-
lelssa ryhdlsti ja rohkaisi miltei koko sosdem eduskun-
taryhmää, jopa osaa maalaisliittolaisistakin asennoitu-
maan Kivimäen hallitusta va!\taan. 
Vasemmistoon ' kuuluvat sosdem edustajat tekivät 
rohkeasti heti vaalien jälkeen syksyllä joukon edus-
kunta-aloltelta . kommunisti- ja muiden kuristuslakien 
kumoamiseksi ja työskentelivät fasistisen sotapolitii-
kan paljastamiseksi. Kivimäen taantumushaUitus ei 
kestänyt uuden suuntauksen painetta ja kaatui kuu-
luisaan ns. mulst ioskandaaliinsa. 
V:n 1931; P RESIDENTINVAALIT JA NIIDEN 
SEURAUKSET. 
Saman vuoden (1936) lopulla suoritetuissa presiden-
tin valitsijamiesvaaleissa kärsi taantumusrintama jäl-
leen tappion. Vastapainoksi Svinhufvudin taakse ryh-
mittyneen kokoomuksen ja ruotsalaisen kansanpuolueen 
oikeiston rintamalle SKP kehoitti avoimesti äänestä-
mään näissä vaaleissa sosdem valitsijamiesehdokkaita. 
Tätä kantaansa puolue peruste!! työtätekevien yhteis-
rintaman luomisen välttämättömyydellä. Itse vaaleissa 
keholUI SKP työväestön edustajia äänestämään maa-
lalsiHttolaisten ehdokasta Kyösti Kalliota, koska vain 
siten voitiin estää lIaantumuksen ehdokkaan, Svinhuf-
vudin, vallt~mlnen. Tätä kantaa perusteltiin sillä, että 
Kallio ei, ellessaan sidottuna työtätekevän talonpolkais-
ton kannatukseen, voi olla yhtä taantumuksellinen po-
litiikassaan kuin taentumuksellisten etuja ajava Svin-
hufvud. Valituksi tulikin Kallio. Tätä seur asi luonnol_ 
lisesti haUltuksenkin vaihdos ja sekin sai jonkin ver-
ran vapaamiellsemmän leiman pääministerinään Ca-
jander ja sisäministerinään Kekkonen. Uusi hallitus 
yrittikin alussa lunastaa kansa-lle antamiaan lupauksia 
ja Jlyhtyi toimenpiteisiin mm. IKL-puolueen lakkaut-
Htmiseksi. Tämä jäi ,kuitenkin vaili heikoksi yrityk-
seksi, sillä suomalaiset tuomioistuimet olivat taantu-
tnuksellisten käsissä ja ne vapauttivat kaikki syyttee-
seen asetetut, jotka siten rohkaistuneina jatko:vat yh-
teiskunnallisen 'mielipiteen myrkyttämistä. Halli tuksen 
"puolueettomuus" sekä "edistyksellisyys" tuli selvim-
pänä esiin sitten v. 1939, jolloin fasistien asemasta alet-
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Uin vangita kommunisteja' ja vascmmistolaisiksi tun-
nettuja työläisiä sekä tuomita heitä mitä mielikuvitus-
maisimmin ja provokatoorimaisimmin syytöksin van-
kiloihin. 
KYSYMYKSIÄ KIRJALLISIA VASTAUKSIA 
VARTEN: 
7. Mikä oli SKP:n pyrkimyksenä antaessaan kehoituk-
sen osallistua v. 1936 eduskuntavaaleihin? 
8.· Miten v. 1936 vaalit vaikuUivat maan poliittiseen 
elämään ja m iksi muutos ei ollut pysyvä? 
VUODEN 1939:n EDUSKUNTAVAALIT, 
Vuoden 1939 vaaleille antoi taustan k.iristyny.t yleis-
maailmallinen poliittinen tilanne ja sen nostama uh-
kaava maailmansOdan varjo. Kapitalistiset valtiot val-
mistautuLvat..kuumelsesti sotaan ja poliiltisten neuvot-
telujen ja juonittelujen .... ilmapiirl sähköisti ilmaa Suo-
messakin. 
Tähän sotaln valmistauduttiin meUläkin kaikin mah-
dollisin tavoin. Se näkyi kaikessa elämässä ja ennen-
kaikkea sanomalehdistön poliittisessa kirjoit..telussa. 
Möröskin sosdem puolue v. 1939 .kevääUä pitämässään 
puoluekokouksessa asettui avoimesti sotapol~tiikan ja 
sotavalmistelujen taakse mm. ke.nnattamalla taantu-
muksellisen porvariston vaatimusta sotamääI;ärahoj"en 
lisäämisestä maanpuolustuksen nimissä. SamalIa puo-
lueen johdossa oleva oikeistosuunta asettui. ns.· "kansan 
kokonaisuus"-vaatimuksen taakse, mikä merkitsi työ- ' 
väen ,järjestöjen ja työläisten oikeutettujen vaatimusten 
alistamista suurporvarislon määräysvaltaan. Aikaisem-
min. mainit tu Crichton Vulcanin lakon murtaminen 011 
yksi tämän politiikan käytännöllinen jlmaus. Sitä osoiUl 
myöskin myönteinen. suhtautuminen Karjalan kannak-
sen vapaaehto!seen Ilnnoitustyöhön. • 
Tämä solaan valmistautuminen antoi teustan oikeis-
tososialidemoltraattien jOh:dossa olevan sosdi!"m puolueen 
vaalivalmisteluilIe, vaikkakin " joissakin yhteyksissä 
n'äennäisesti puhuttJinkin rauhan ja kansanvallan puo-
lesta. Vain muutamat rohkeimmat, kaukonäköisimmät 
ja itsenäisimmät sosdem puolueen vaalilistoille pääs-
seet vasemmistososialidemokraattiset edustajaehdokkaat 
kohottivat voimakkaan vaatimuksen Suomen kansan-
valtaisen kehityksen ja itsenäisyyden turvaamisesta ja 
maan pysyttämisestä tarkasti erossa kapitalististen val-
tojen suursolapuuhallusta sekä vaatimalla ystävyyden 
lujittamista Neuvostoliiton kanssa. Samalla he kehoitti-
vat työtätekeviä ryhmittymään yhtenäisesti näiden vaa-
timusten taakse. Tätä samaa taistelua kävi myöskin sos-
dem puolueesta eroitettu ASS. Samo:n Kirj altisuusleh-
den ja "Tulenkantajat"-Iehden ympärille ryhmittyneet 
piirit esittivät voimakkaita vaatimuksia rauhan ja kan-
sanvaltaisen kehityksen puolesta. Niinpä "Tu lenkanta-
jat"· !eh~i kirjoittaessaan edessä olevien vaalien merki-
tyksestä sanoi avoimesti mm. seuraavaa: "Kysymys on 
maan r iippumattomuuden ja kansanvaltaisen järjestyk-
sen turvaamisesta ... " ja tämän vuoksi "eduskuntaan 
on saatava luotettavaa demokraattista väkeä". 
Tämän ajatussuunnan voimakkuus näkyi selvästi 
myöskin vaalien tuloksista varsinkin teollisuusseu~ 
duilla, Sosdem puolueen äänimäärän lisääntyminen 
osoitti, että työtätekevä kansa luotti vielä sosdem puo-
lueeseen ja uskoi, että se kapitalistisen llUlailman kuu-
meisista sodanvalmisteluista huolimatta kykenee sano-
maan painavan sanansa rauhan puolesta. Tätä osoitti 
myöskin se, että juuri ne · henkilöt, jotka olivat osoit-
tautuneet varmolksi rauhan ja demokratian puolusta-
jiksi, saivat suuren joukkojen kannatuksen, Niinpä 
esim. Mikko Ampuja Uudenmaan vaalipiirissä sai kaik-
kein eniten ääniä. 
Näissä vaaleissa oli sosdem puolueen saama ääni-
määrä 514.916 ja äänestäjäin lisäY9" edellisiin vaalei-
hin verraten 62.625. Sosdem puolue sai 2 uutta edus-
tajapaikkaa, joten edustajien lukumäärä kohosi 85:een. 
Huomattavin osa näistä .oli edustajina koko sodan ajan 
antaen hiljaisen hyväksymisensä sokl-ajan politiikalle. 
Vain kuusi asettui avoimesti ja rohkeasti tätä politiik-
kaa vastustamaan, multa · tämän rohkeutensa he saivat 
maksaa usean vuOden vanJdlatuomioUa. · Heidät nI-
mittäin vangittiin: kesken edustajakauttaan ·ja tuomit-
tiin useiksi vuosiksi vankilaan, mistä he vapatituivat 
yhdessä muiden polii~tisten vankien kc.n~a vasta väli-
rauhan jälkeen v. 1944. Näin taatliin sodanaikainen 
yksimielisyys Suomen eduskunnassa, ja samoja mene-
telmiä käyttäen se taattiin myöskin koko Suomen kan~ 
sassa. 
Huomattavaa on; että näissä vaaleissa laski IKL-puo-
lueen edustajamäärä neljästätoista kahdeksaan ja tämä 
tavallaan osoitti, että avoimella tasistisella politiikalla 
ei Suomessa ollut suurempaa jatkuvaa kannat.usta, P9~ 
liittisesti ei Iällä kuitenkaan ollut muuta metkitystä 
kuin että aikaisemmIn IKL-puoluetla äänestäneet 
äänestivät nyt Kokoomuspuoluetta, jonka edustaja-
määrä kohosi samassa suhteessa kuin IKL:n laski. 
SOTA-AIKA JA SEN JÄ.LKElNEN KAUSI. 
Työväenluokka joutui taaskin kärsimään kaikkein 
kipeimmin tuon taantumuksellisen politiikan seurauk-
set. SKP:n varoitukset ja kehoitukset eivät kantaneet 
r iittävän laajalle siitä huolimatta, että kansamme val-
tava enemmistö , ei ollut sodan eikä fasismin kannalla, 
Se oli 'vain taitavasti, oikeistososialidemokraatt ien avus-
tukSella rauhoitettu näkemään demokratiaa sieUäkln, 
missä sitä e i ollut koskaan ollut jå vielä silloinkin, kun 
siitä ei ollut jälellä r enää, rippeitäkään. Vasta silloin, 
kun työväenluokan parhaat taistelijat teljettiin vanki-
loihin ja keskityslRireihin ja Suomi oli vedetty avoi-
meen sotaan Saksan rinnalla, heräsi monikil). näke-
mään, kuinka oikeita ,ja ajankohtaisia SKP:n varoituk-
set ja kehoUukset olivat olleet. Se oli kuitenkin suu-
relta osalta myöhäistä. Sota-aikana oli terrori niin voi-
makasta ja sen toimenpiteet niin nopeita, että suurin 
000. tyytymäUömistä mieluummin vaikeni, kuin pani 
vastustamalla elämäänsä vaaralle alb\lIksl. 
Sotaraikana e ! työväenliikkeestä sen varsinaisessa 
mielessä voidakaan puhua. OikeIs tososIalidemokraatt i-
nen Johto sosdem puolueessa samoin kuin ammatilli-
sessa liikkeessäkin tuki kaikin tavoin fasistisia sotapo-
litiikkaa. Sen päätehtävänä näytti olevan sotamielialan 
lietsominen ja ylläpitäminen työväestön keskuudessa 
sekä sota-ajan "yksimielisyys"-ajatuksen juurrutlami-
nen työlätekevlln. Todellinen työväenliikkeen johto ja 
työväenluokan parhaimmisto oli tasavallan suojelulain 
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sekä monien m uiden f'~ kuristuslakien avulla 
tuomittu keskitysleireihin ja vankiloihin. Myöskään 
kuoleman1uomiot eivät sota~aikana olleet lainkaan har-
vinaisia. Moni rohkea Iyölätekevän kansan mies ja 
nainen joutui sodan aikana menettämään henkensä joko 
teloittajien kuulasta tai ohranan rääkkäysten uhreina 
sen vuoksi, että oli uskaltanut asettua vastustamaan 
fasistista, rikollista soLaa ja toimia tänäkin kautena joh-
donmukaisesti työtätekevien asian puolesta. Kommu-
nistisen puolueen jäsenet joutuivat tässäkin kamppai-
lussa kantamaan raskaimman osan, sHlä juuri he sota-
aikanakin, puolueen ankarasta maanalaisuudesla huo-
limatta, johtivat sodan- ja fasisminvastaista taistelua. 
Miten vaikeata tämä taistelu oli, sitä osoittavat ne lu-
kemattomat vangitsemiset ja tuomio, jotka sinä aikana 
olivat niin tavallisia. Ja missä laajuudessa näitä tuo-
mioita annettiin, siitä antaa pienen kuvan esim. mm. 
"kuutosten juttu", jossa kuusi vasemmistososialidemo-
kraaltisla kansanedustajaa kesken edusluskauttaan 
vangittiin ja tuomittiin vuosikausiksi vankiiaan siitä ' 
huolimatta, että perustuslakimme takaa kansanedus-
tajien täydellisen koskemattomuuden. 
Vasta välirauhan jälkeen, kun Puna-armeija oli pe-
rusteellisesti lyönyt fasistiset hyökkäykset ja Suomen 
taanlumuspiiritkin olivat pakoitetut rauhaan, alkoi 
Suomenkin työlStekeville vapaampi aika. Kommunis-
tinen puolue astui ensi kerran koko toimintansa aikana 
julkisena puolueena johtamaan ty~tätekevien taistelua. 
Monia demokraattisia järjestöjä perustettiin kokoamaan 
eri kansalaipiirejä ra.uhan ja kansanvaltaisen raken-
nustyön tehtäviin. Ammatillinen liike voimistui no-
peasti työtätekevien liittyessä uudella innolla järjestöi-
hinsä, ja niinpä onkin ammatillinen Hikkeemme ny-
kyään voimakkaampi kuin koskaan aikaisemmin. Jar-
ruttavana tekijänä työväenliikkeen kehitykselle on 
kuitenkin ollut äärimmäisen oikeistososialidemokraat-
Usen juntan hajoittava ja työväenluokan etujen vas-
tainen toiminta. Tämä on hajoittanut ammatillisen 
liikkeen voimaa ja taistelukykyä ja se on näkynyt 
myöskin sosialidemokraattisen puolueen rakollemisessa. 
Huomattavat joukot työväenliikkeen rehellisiä sosiali-
demokraattisia johtavia tovereita sekä tavallisia rivi-
jäseniä on toinen toisensa jälkeen eronnut tai oikeislo-
juntan toimesta erotettu sosdem puolueesta, koska he 
eivät ole katsonee voivansa työskennellä työtätekevien 
etuja vastaan. Samanaikaisesti on oikeistososialidemo-
kratia astunut yhä avoimemmin työväenluokan ja kan-
samme työtätekevien oikeuksien vastaiselle tielle. Sitä 
osoittaa häikäilemätön taistelu työväestön yhtenäisyy-
den hajoittamiseksi, sitä osoittaa suurpääoman talou-
dellisten ja poliittisten etuoikeuksien puolelle asettu-
minen kansan etuja vastaan. Sitä QSoittaa avoin sota-
rikollisten, asekätkijäin ja muiden demokrQUalle hau-
taa kaivavien puolustelu ja sitä osoittaa ennen kaikkea 
hillitön viha kommunististfl puoluetta kohtaan. 
Tästä huolimatta on demokraattinen kehitys kulkenut 
askel e.skelee1ta eteenpäin, vaikka hltaastikin . Tämän 
kehityksen vauh ti tuleekin riippumaan hyvin pa ljon 
siitä, kuinka suuri osa kansasta on omakohtaisesti toi-
mimassa sen puolesta. Kansamme valtava. enemmistö 
on varmasti aatteellisesti kokonaan demokraattisen ke-
hityksen puolella, mutta valitettavasti eivät kaikki vielä 
ole toimimassa !1en puolesta omakohtaisesti. Luotetaan 
liian· paljon siihen, että kaikki menee itsestään eikä 
oteta huomioon, että taantumus kokoaa kaikki voi-
mansa palauttaakseen sodanedellisen kehityssuunnan. 
LOPPULAUSE. 
Olemme nyt käyneet lyhyesti lävitse maamme -työ-
väenliikkeen historian, osan kansamme historiaa. Se 
on osoittanut, miten sitkeätä taistelua maamme työtä-
tekevä kansa on saanut käydä puolustaessaan elin-
oikeuksiaan. Mitä osuutta se on näytellyt taisteltaessa 
maamme itsenäisyyden puolesta, ensin tsaristista sortoa 
vastaan ja sitten n.s. itsenäisyysaikana länsimaisen 
imperialismin valtauspyrkimyksiä vastaan. Lisäksi työ-
väenliikkeemme historia ennen v. 1918 osoittaa, miten 
suuri voima työväestöllä oli silloin yhtenäisyydessään. 
Juuri työväenliike näytteli niin suurta osaa kansamme 
taistellessa perustuslain ja äänioikeusuudistuksen puo-
lesta. Samoin yhtenäisen työväenliikkeen voimilla rat-
kaistiin kysymys 8 tunnin työaikalaista ja monista 
muista sosiaalisista sekä -taloudellisista uudistuksista. 
Myöskin näemme, miten luokkasodan jälkeen on juuri 
työväenliikkeen hajanaisuus ollut suurin tekijä työväen 
taisteluvoimien heikentämisessä. On aivan ymmärret~ 
tävää, että porvariston taholta pyritään jatkuvasti ja 
kaikin keinoin 'tätä hajanaisuutta yllä PItämään, sillä 
mitä heikompi työväenliike on, sen edullisempi on por-
variston asema. Tuota hajanaisuutta ja sen syitä on 
ollut pakko tarkkailla avoimin silmin, ja näin on jou-
duttu pakostakin arvostelemaan sosdem, oikeistojohdon, 
lähinnä Tannerin ja Varjosen otteita ja politiikkaa, sekä 
osoittamaan sen työväen yhtenäisyyttä ja ta istelua ha-
" joittava tarkoitus. 
Marx on aikoinaan sanonut, että menneisyyden his~ 
toriaa on tutkittava nykypäivän taistelua varten. On 
opiUava sen virheistä sekä saavutuksista niin, että en-
!isyyden virheet eivät enää toistuisi ja saavutuksia 
kyettäisi käyttämään ponnahduslautana eteenpäin. Tätä 
varten mekin tutkimme maamme työväenliikk-een his-
toriaa, kootaksemme eilispäivän antamat kokemukset 
aseeksi tämän päivän taistelua varten. 
KYSYMYKSIÄ KIRJALLISIA VASTAUKSIA 
VARTEN: 
10. Miksi oikeislososialidemokraattien osalle lasketaan 
niin suuri vastuu maamme sotapolitiikasta? 
11. Mikä on demokraattisen kehityksen eteenpäin-
menon ehto? 
12. Mikä merkitys historian opiskelulla on työtäteke-
vien tämänpäivän taistelulla? 
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